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El segundo número de ISHRA / Revista del Instituto Seminario de Historia Rural Andina tiene 
especial significado porque inicia el proceso de adecuación a lo dispuesto por las directivas del 
Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, cuyo objetivo consiste en normar, regular y orientar 
el proceso de edición de las revistas científicas oficiales de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (UNMSM). Por ese motivo, ISHRA ha sido registrada en el portal de revistas 
de investigación de nuestra universidad y su estructura organizativa fue renovada mediante la 
recomposición de sus comités asesor y consultivo con el propósito de incorporar docentes e 
investigadores extranjeros y nacionales externos a la UNMSM.
Asimismo, con los autores y editores se organizaron dos talleres de capacitación en el manejo 
de los programas Open Journal Systems y Antiplagio Turnitin para dinamizar su participación en 
el trabajo editorial de la revista. En simultáneo la guía de autores fue actualizada y se aplicó el 
sistema de revisión por pares (peer review) de los artículos mediante el uso del formato aprobado 
por el Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, procedimiento indispensable para garantizar 
la calidad y transparencia del proceso de evaluación. Estos trabajos fueron coordinados por la 
dirección y el comité editor de la revista bajo el compromiso de alcanzar en el más breve plazo 
los estándares de calificación internacional.
Este segundo número inicia además la publicación conjunta de artículos realizados por los 
integrantes de los grupos de investigación del ISHRA y colaboraciones recibidas de docentes 
e investigadores de otras universidades y centros académicos. De esa manera, continuando 
el espíritu multidisciplinario que animó la fundación del ISHRA en 1966, la revista aborda 
diversas problemáticas de las ciencias sociales. Ciertamente, en esta nueva etapa se mantiene ese 
potencial orientado a lograr la indización y reconocimiento de los medios académicos nacionales 
e internacionales por su labor creadora y difusora de nuevas temáticas de investigación.
Agradecemos a los colaboradores de este número, a los coordinadores de los grupos de 
investigación del ISHRA, al equipo técnico del ISHRA y a las autoridades que hacen posible que 
las actividades de investigación en nuestra casa de estudios sigan una ruta inclusiva y de calidad.
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